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Abate Jacopo, 470 
Abbate Giovanni Vincenzo, 464, 
470, 479, 481 
Abbati Girolamo, 353 
Abbracciavacca Meo, 22 
Acciaiuoli Bernardo di Onofrio, 
446 
Acciaiuoli Donato, 137, 139 
Acciaiuoli Roberto, 6, 194 
Accolti Benedetto, 285, 289-91, 
484, 485 
Accolti Pietro, 610 
Aceti Serafino, 556 
Achille, 73 
Acucella Maria Cristina, 574 
Adone, 673, 674, 680 
Adorni Braccesi Simonetta, 747 
Adorno Francesco, 107 
Adorno Girolamo, 253 
Afàn de Ribera Pedro (viceré di 
Napoli, duca di Alcalá), 470 
Agasse Jean-Michel, 625 
Agosti Giovanni, 208, 272, 501, 
677 
Agostini Antonio, 363 
Agostino Aurelio d’Ippona (santo), 
30, 43 
Agrippa Arrigo Cornelio, 264 
Aicardo Paolo, 612 
Airoldi Marcellini Giovanni Pie-
tro, 526 
Al Kalak Matteo, 556 
Alamanni Ludovico, 198 
Alamanno (frate), 21 
Albanese Gabriella, 38, 92, 163, 
697 
Alberigo Giuseppe, 319, 329, 
368, 370, 371, 400, 407, 519 
Alberio Decio da Cervia, 348, 353 
Alberti Federigo di Scipione degli, 
269 
Alberti Leandro, 260 
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Alberti Leon Battista, 195 
Albertini Francesco, 728 
Alberto Magno, 121, 123 
Albonico Simone, 272, 280, 520, 
521 
Alcalá Ángel, 534 
Alciato Andrea, 501, 514, 755 
Aldobrandini Ippolito (papa), vedi 
Clemente VIII 
Aldobrandini Pietro (cardinale), 
664 
Aldrovandi Giovanni, 387 
Aldrovandi Ulisse, 125, 615 
Alessandro di Afrodisia, 123, 126, 
127 
Alessandro Magno, 109, 112, 130 
Alfani Gianni, 691 
Alfonso II d’Aragona (re di Napo-
li), 205 
Alfonzetti Beatrice, 49 
Alhaique Pettinelli Rosanna, 574 
Aliati Giuliano, 278 
Alighieri Dante, 19, 120, 323, 
395, 512, 514, 542, 589, 667, 
668, 687, 689, 695, 697, 699, 
703, 704, 717, 730 
Allart Dominique, 167 
Alonzo Giuseppe, 676 
Altamura Antonio, 729 
Altemps Marco Sittico, 353 
Álvarez de Toledo Fernando (duca 
d’Alba), 451, 472, 487, 489 
Amalteo Giovan Battista, 353, 
360 
Amanio Pietro, 375 
Amante Bruto, 464, 468, 477, 
482, 487, 489, 491 
Amaranti Floria, 767 
Amaseo Pompilio, 351, 360 
Amaseo Romolo Quirino, 351, 
372, 375, 440 
Amboise Carlo II d’ (signore di 
Chaumont), 171, 176, 178, 
179, 183, 184 
Ambrogini Mariotto, 158 
Amendola Cristiano, 167 
Amerigo di Narbona, 22 
Ancel René, 424, 429, 430, 433, 
435, 439, 451 
Andrews Richard, 693 
Andromaca, 84 
Angelini Gennaro, 276 
Angiolieri Cecco, 691 
Anguillara Pietro, 728 
Annoni Ada, 499 
Anselmi Cristoforo degli, 766 
Anselmi Gian Mario, 680 
Anselmo di Laon, 64 
Anshelm Rüd Valerius, 513 
Antenhofer Christina, 462 
Antiquario Giacomo, 67, 75 
Antognini Roberta, 32 
Antonelli Giuseppe, 643 
Antonio da Tempo, 692, 693 
Apiarius Matthias (Biener), 513 
Apollo, 673, 674, 677 
Aquino Lucia, 167 
Arbizzoni Guido, 264 
Arcangeli Alessandro, 612 
Arcangeli Letizia, 460 
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Architano Giacomo d’, 21 
Arcimboldi Giovanni Angelo, 
512, 519 
Arcimboldi Ottaviano, 512 
Aresti Alessandro, 169 
Aretino Pietro, 251, 255, 289, 
290, 295, 296, 307, 308, 333, 
442, 458, 572, 573, 575-77, 
579, 581, 583, 587, 589, 591, 
593, 748 
Argelati Filippo, 510 
Argenziano Rosa, 637, 641 
Argiropulo Giovanni, 91 
Ariosto Galasso (Galeazzo), 295, 
317, 351, 352, 375 
Ariosto Ludovico, 198, 212, 214, 
218, 294, 295, 352, 465, 466, 
599 
Aristofane, 544 
Aristotele, 105, 108, 110, 111, 
115, 123, 126, 129-31, 408, 
512, 555, 560, 571, 615, 755 
Arnaldi Girolamo, 96, 693 
Arnott William Geoffrey, 123 
Arpocrazione Valerio, 90 
Arrighi Vanna, 171, 176, 450 
Arrivabene Andrea, 590 
Arrivabene Gianfrancesco, 588, 
589 
Arrivabene Gianpietro, 101 
Ascanio, 83 
Asch Ronald G., 461 
Asconio Pediano Quinto, 101 
Asor Rosa Alberto, 28, 567 
Aspro Emilio, 71 
Asso Cecilia, 288 
Astianatte, 84 
Atanagi Dionigi, 271, 336, 354, 
572, 573, 578-80, 590, 592, 
593, 596 
Attico Tito Pomponio, 625 
Aubert Alberto, 379 
Augusto Gaio Giulio Cesare Otta-
viano, 84, 729, 730, 763, 
Aurelio di Scio, 353 
Aurispa Giovanni, 91 
Avalle D’Arco Silvio, 1 
Avalos Francesco Ferdinando 
d’Aquino d’Aragona d’ (mar-
chese di Pescara e viceré di Sici-
lia), 269 
Avalos Francesco Fernando d’ 
(marchese di Pescara), 478 
Avesani Rino, 500, 731, 732 
Avicenna, 121 
Avila Luigi d’, 463 
Aviz Maria d’, 385 
Azzo da Correggio, 31 
 
Babbi Francesco, 497 
Babione Gofferdo, 64 
Babuin Andrea, 119 
Bacchelli Franco, 723, 728 
Bacciarone di messer Baccone, 21, 
22 
Bacco, 72 
Badia Tommaso, 387 
Badoer Federico, 380, 583 
Baglio Marco, 78 
Baglioni Daniele, 657 
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Baglioni Rodolfo II, 434, 447, 
448 
Baldacchini Lorenzo, 331 
Baldacci Luigi, 743 
Baldassari Gabriele, 33 
Baldassarri Guido, 49, 333 
Baldassini Melchiorre, 610 
Balducci Luca, 263 
Balduino Armando, 1 
Ballarini Marco, 99, 499 
Ballini Gasparo, 574 
Balteau Jules, 620 
Bambaglioli Graziolo, 692 
Bandello Matteo, 396, 465 
Bandini Angelo Maria, 205, 211 
Baranzoni Alessandro, 556, 558 
Barbadico Agostino, 47 
Barbara di Brandeburgo (Hohenzol-
lern, marchesa di Mantova), 462 
Barbarisi Gennaro, 394, 395, 414, 
419, 420, 427 
Barbaro Daniele, 277, 278 
Barbaro Ermolao, 277 
Barbavara Carlo, 68  
Barbazza Andrea, 662 
Barbera, vedi Salutati Barbara  
Barberi Francesco, 331 
Barberis Walter, 214 
Barbi Michele, 9 
Barbieri Andrea, 285, 286, 288, 
567 
Barbieri Edoardo, 395 
Barbieri Giammaria, 556 
Barbo Pietro (papa), vedi Paolo II 
 
Bargagli Roberta, 164 
Barocchi Paola, 261, 354 
Baron Hans, 723, 725, 732 
Baroncini Francesco, 141 
Baronio Cesare, 528 
Barroux Marius, 620 
Bartoccetti Vittorio, 351, 400 
Bartoli Adolfo, 24 
Bartoli Cosmo, 264 
Bartolini Gherardo, 225 
Bartuschat Johannes, 689, 690 
Barucci Guglielmo, 310, 457, 458 
Basile Tania, 398 
Basso Jeannine, 327, 338, 584, 
587 
Baswell Christopher, 63 
Battaglia Ricci Lucia, 28 
Battaglia Salvatore, 178, 741 
Battistelli Franco, 206 
Battisti Carlo, 644 
Battistini Andrea, 567 
Bauer Stefan, 388 
Bausi Francesco, 94, 154-56, 738 
Bayguera Bartolomeo, 731, 732 
Bazzano Nicoletta, 349 
Bazzotti Ugo, 464 
Beazzano Agostino, 221 
Beccadelli Antonio, detto il Pa-
normita, 350 
Beccadelli Carlo, 324 
Beccadelli Cesare, 324 
Beccadelli Domenico Maria, 324 
Beccadelli Grimoaldo, 315 
Beccadelli Ludovico (nipote di 
Ludovico Beccadelli), 353 
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Beccadelli Ludovico, 315-77, 381, 
386, 389, 397-418, 422, 427, 
439, 440, 569 
Beccadelli Petronio, 324 
Beccadelli Pomponio, 324 
Becchi Francesco, 118 
Becchi Gentile, 154, 163 
Bechichemo Marino, 128 
Bedoni Stefania, 635, 639, 641 
Belli Giuseppe Gioacchino, 442 
Bellieni Agnese, 723, 726 
Belligni Eleonora, 493 
Bellinazzi Anna, 171, 176 
Bellincini Aurelio di Agostino, 
553, 555, 557-60 
Bellini Eraldo, 49, 401, 515, 681 
Bellomo Saverio, 690 
Belloni Gino, 33, 707 
Belloni Speciale Gabriella, 569 
Bellucci Alessandro, 125 
Beltrami Luca, 179 
Bembo Pietro, 209, 210, 216, 
217, 221, 289, 290, 295-97, 
300, 317, 318, 328, 329, 331-
34, 342, 348, 352-54, 357, 
360, 369, 380, 384, 386, 390-
96, 401, 405, 408, 411, 417, 
426, 431, 501, 559, 563, 573, 
578, 585, 591, 596, 645 
Benamati Guidubaldo, 664, 665 
Benazzi Giordana, 722 
Bendetti Stefano, 574 
Bendinelli Antonio, 556 
Benedetto da Mantova, 353 
Benedetto da Norcia (Benito, san-
to), 548 
Benedetto di Padova, 84 
Bénévent Christine, 570 
Benoît Fernand, 352 
Bentivegna Gianni, 20, 22 
Bentivoglio Guido, 666 
Bentivoglio Marcantonio, 324 
Benvenuto da Imola, 52 
Benzi Trifone, 290 
Benzo d’Alessandria, 704, 739 
Benzoni Gino, 611 
Berardelli Sinibaldo, 725, 730, 
738, 740 
Berardino (frate), 491 
Berengo Andrea, 255 
Berengo Marino, 747, 753 
Bernabei Ettore, 423 
Bernardi Antonio (della Mirando-
la), 455 
Bernardi Perini Giorgio, 92, 736 
Berni Francesco, 402, 403, 414, 
517 
Beroaldo Filippo il Vecchio, 93, 
128 
Berra Claudia, 31, 235, 345, 373, 
379, 383, 386, 394, 414, 417, 
419-21, 426, 428, 431, 442 
Berra Francesco Aloisio, 369 
Berrettari Giovanni, 289, 313 
Bertalot Ludwig, 721, 725, 726, 
729-31, 734, 737, 740 
Berté Monica, 80, 738 
Bertini Ferruccio, 93 
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Bertola Ermenegildo, 121 
Bertolini Lucia, 162 
Bertolo Fabio Massimo, 334 
Bertoni Giulio, 253 
Bertucci Valiero, 661 
Besomi Ottavio, 510 
Bessarione, 120 
Bessi Rossella, 1, 8, 13 
Bevegni Claudio, 118, 119 
Bianca Concetta, 100, 105 
Bianchetti Giovanni, 425, 442 
Bianchi Ercole, 633-60 
Bianchi Giovanni Battista, 635 
Bianchi Ilaria, 680 
Bianchi Maria Grazia, 612, 615 
Bianchi Rossella, 41, 59 
Bianchi Stefano, 314 
Bianchini Braglia Elena, 623 
Bianchini Scipione, 360 
Bianchino Paolo Emilio, 324 
Bianco Luca, 529 
Bianconi Sandro, 525, 656-57 
Bibbiena (Bernardo Dovizi, detto), 
vedi Dovizi Bernardo da Bib-
biena 
Bibliander Theodor, 512 
Bietenholz Peter G., 510 
Biffi Marco, 653 
Bignardi Giovanni Battista, 556 
Billanovich Giuseppe, 500 
Billanovich Guido, 693, 701, 704, 
707, 710, 711, 723, 739 
Bini Giovan Francesco, 354, 414 
Biondo Flavio, 732 
Biringuccio Vannoccio, 586 
Birke Adolf M., 461 
Blair Ann, 105 
Boccaccio Giovanni, 19, 31, 101, 
298, 350, 513, 738 
Boezio Anicio Manlio Torquato 
Severino, 704, 747, 760 
Bognini Filippo, 58, 59, 63, 71, 
74, 78, 84, 97, 98, 125, 126, 
129, 739 
Bolano Domenico, 46 
Bollard de Broce Kathleen, 542, 
545 
Bologna Corrado, 395 
Bologna Maria Patrizia, 58, 739 
Bolognetti Francesco, 354 
Bolzoni Lina, 30, 377, 528 
Bonaccorso da Pisa, 67, 70 
Bonamico Lazzaro, 372, 407, 408, 
440 
Bonfadio Angelo, 526 
Bonfadio Iacopo, 571 
Bongi Salvatore, 333 
Bongrani Paolo, 525 
Bonifacio IX (Pietro Tomacelli, 
papa), 726 
Bonincontro da Mantova, 685, 
706-708, 715 
Bonincontro Ilaria, 598 
Bonomi Ermete, 505 
Bonomi Ilaria, 643 
Bonora Elena, 342, 484, 485, 487, 
488 
Bonucci Anicio, 355, 356, 371, 
384, 385 
Bonvetini Bonvetino, 707 
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Borghini Vincenzo, 360 
Borgo Giovanni Antonio da, 521, 
522 
Borromeo Carlo (cardinale), 354, 
360, 515, 516, 520 
Borromeo Federico (cardinale), 
499, 516, 633-60 
Borromeo Giovanni, 636, 659 
Borsa Paolo, 689, 690 
Bortolami Sante, 694 
Bosch Hieronymus, 257 
Boselli Antonio, 424 
Boshloo Anton Willem Adriaan, 
677 
Bottari Guglielmo, 60 
Bottaro Silvia, 672 
Bottazzo Gian Giacomo, 588, 590 
Bottoni Luciano, 216 
Bottoni Timoteo, 354, 374 
Bourgain Pascal, 705 
Bovi Niccolò dei, 707 
Bozza Tommaso, 355, 360, 361, 
366, 376 
Bracciolini Poggio, 101, 710, 711 
Bragantini Renzo, 591 
Braida Lodovica, 320, 331, 334, 
336, 340, 347, 380, 458, 579, 
584, 747, 759 
Bramante Donato, 525 
Bramanti Vanni, 260, 292, 296, 
297, 399, 435 
Brambilla Ageno Franca, 2, 327 
Brandin Ludovico, 677 
Brant Sebastian, 50 
Breschi Giancarlo, 206 
Bresegna Isabella, 492 
Brilla Elisa, 690 
Broccardi Pellegrino, 323 
Broillet Leonardo, 510 
Brown Virginia, 127 
Bruegel Pieter il Vecchio, 257 
Brueghel I Jan, 633-60 
Brugnoli Maria Vittoria, 672 
Brugnolo Furio, 656 
Brugora Galeazzo, 501 
Brunatto Annibale, 450 
Brunelli Giampiero, 427 
Brunetti Giuseppina, 723 
Brunetto Orazio, 582, 591 
Bruni Antonio, 664-66, 679-81, 
683 
Bruni Francesco, 656-57  
Bruni Leonardo, 91, 125, 730, 
732, 741 
Bruno Cola, 360, 372, 408 
Bruto Gian Michele, 269 
Bruto Marco Giunio, 512 
Brutturi Bettina, 138 
Bryce Judirh, 264 
Bullock Alan, 743 
Buonaccorsi Biagio, 193 
Buonanni Bendetto, 269, 445 
Buonarroti Michelangelo, 317, 
344, 354, 387 
Buondelmonti Benedetto, 211, 
230-32 
Buono Benedict, 56 
Burckhardt Jacob, 99  
Burnikel Walter, 111 
Bursian Conrad, 508 
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Buschbell Gottfried, 424 
Busdraghi Vincenzo, 747, 754 
Busini Giovan Battista, 269, 556  
 
Cabrini Anna Maria, 235 
Caco, 488 
Caffiero Marina, 459 
Caiazza Antonio, 115 
Caizzi Bruno, 468 
Calcagnini Celio, 516, 518 
Calcondila Demetrio, 137, 142, 
146 
Caldarini Theofilo, 766 
Calderini Antonio, 138 
Calderini Aristide, 58, 89, 91, 
110, 118 
Calderini De Marchi Rita, 622, 
623 
Calderini Domizio, 128 
Calenzio Generoso, 392 
Calini Muzio, 354, 361, 374 
Callegari Marco, 612 
Calmo Andrea, 255, 517 
Calori Gasparo, 556, 560, 563 
Calvi Giulia, 460 
Calvini Gristosomo, 355 
Calvino Giovanni, 265, 355, 360, 
570 
Camaiani Pietro, 355, 373, 432, 
443 
Camaioni Michele, 390 
Camillo Giulio, 559 
Camorana Francesco, 569, 570 
Camozzi Andrea, 509 
 
Camozzi Eugenio, 509 
Camozzi Francesco, 509 
Camozzi Girolamo, 522 
Campana Augusto, 60, 150, 732 
Campana Lorenzo, 332, 394, 399, 
411, 423-25, 431, 434, 438, 
441, 443, 450 
Campeggi Filippo Maria, 373 
Campeggi Giovanni (vescovo di 
Parenzo), 447 
Campeggi Giovanni Battista, 429, 
440 
Campeggi Lorenzo, 440 
Campeggi Rodolfo, 663 
Campori Giuseppe, 464 
Camposampiero Giovanni, 699 
Camuzio Andrea, 510 
Canali Luca, 78 
Canali Niccolò, 82 
Canestrini Giuseppe, 228, 246 
Canobbio Alessandro, 616, 617 
Canonica Elvezio, 288 
Canossa Ludovico da, 228 
Cantarini Federigo, 767 
Capànnori Antonio da, 72-74 
Capasso Francesco, 631 
Caponnetto Salvatore, 353 
Cappelli Adriano, 107 
Capra Bartolomeo, 501, 510 
Capua Isabella di, 475, 482 
Capua Pietro Antonio di, 495 
Caracciolo Francesco, 468 
Caracciolo Gorello, 728 
Carafa Carlo (cardinale), 422, 430, 
434, 436, 451 
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Carafa Gian Pietro (papa), vedi 
Paolo IV 
Carafa Giovanni, 435, 436, 450, 
451 
Carafa Luigi (principe di Stiglia-
no), 483 
Carandini Fabio, 556 
Carandini Giovanni Maria, 556 
Carandini Paolo, 289, 556 
Cardini Roberto, 162, 697 
Cardona Antonia di, 477 
Cardonia Maria, 749, 757, 758, 
765 
Carducci Giosue, 288, 712 
Carentani Elisabetta, 499 
Caretti Lanfranco, 744 
Carfì Maria, 433 
Carles Geoffrey, vedi Caroli Giof-
fredo 
Carli Ferrante, 667 
Carlo Emanuele I di Savoia, 676, 
677, 680, 681 
Carlo I d’Angiò, 22 
Carlo I di Borgogna, 85 
Carlo II di Borbone (duca di Par-
ma), 315, 316 
Carlo III d’Angiò Durazzo, 728, 
729 
Carlo III di Lorena, 430 
Carlo IX di Valois (re di Francia), 
620 
Carlo V d’Asbrurgo (imperatore), 
198, 291, 292, 311, 342, 463, 
464, 471-73, 477, 484, 486-
88, 495, 521, 527-29, 533-38, 
540, 541, 543, 546, 547, 549, 
559 
Carlo VIII di Valois (re di Fran-
cia), 138 
Carminati Clizia, 428, 663, 664, 
666, 669, 670, 672, 681 
Carnesecchi Pietro, 267, 317, 335, 
351, 357, 379, 390, 464-66, 
482, 485, 489-91, 493, 496, 
497 
Carnevale Schianca Enrico, 630 
Caro Annibal, 255, 286, 289, 
290, 294, 295, 302-306, 308, 
349, 368, 372, 374, 378, 390, 
457, 458, 463, 554, 557-59, 
579 
Carocci Giampiero, 753 
Carocci Sandro, 689-91, 702, 703, 
705, 715 
Caroli Gioffredo, 173-76, 178, 
180, 181, 183 
Caronte, 86 
Carracci Ludovico, 671 
Carrai Stefano, 60, 362, 369, 389, 
419-21, 428 
Carrara Eliana, 426, 432 
Carrara Giacomo da, 688, 695, 
696, 698, 700-702 
Carrara Marsilio da, 700 
Carrara Niccolò da, 698 
Carrara Ubertino da, 700 
Carta Paolo, 612 
Cartago Gabriella, 637 
Caruso Carlo, 373, 420, 510, 667, 
671 
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Casadei Alfredo, 357, 372 
Casali Giovan Battista, 644 
Casamassima Emanuele, 31 
Casati Pompeo, 501, 504, 505, 
508 
Casella Laura, 460 
Casotti Giovan Battista, 383, 398, 
406, 421, 422 
Cassin Eugenio, 152 
Cassio Giovanni, 685 
Cassiodoro Flavio Magno Aurelio, 
30 
Castagnola Raffaella, 525 
Castaldo Giovan Battista, 269 
Castellani Arrigo, 18, 645 
Castellani Giordano, 94 
Castellano da Bassano, 711, 712 
Castelli Daniela, 615, 616 
Castello Bernardo, 664-66, 668, 
671, 672, 677, 678 
Castelvetro Lodovico, 553-70 
Castiglione Baldassarre, 207, 214, 
216, 218-21, 296, 416, 425, 
478-81, 527-51, 597-99, 607-
609, 645 
Castiglione Giovanni Antonio, 
519 
Castiglioni Luigi, 630 
Cataneo Rocco, 329, 338, 350, 
355 
Catellani-Dufrêne Nathalie, 693 
Caterina da Siena (santa), 23, 27, 
28 
Cavalcanti Guido, 691 
 
Cavalli Francesco, 592 
Cavallo Guglielmo, 96 
Cavarzere Alberto, 60 
Cavicchioli Sonia, 566 
Cebà Niccolò, 83, 84 
Ceccano Noffo da, 728 
Cecchini Enzo, 697 
Cecchini Giovanni, 33 
Cecchini Ludovico, 43 
Cella Roberta, 152 
Cellini Benvenuto, 432, 446 
Celso Aulo Cornelio, 100, 755 
Cencetti Giorgio, 360 
Cenci Pio, 433 
Cennini Pietro, 137, 139, 142 
Censorino, 102 
Centi Sara, 47 
Centurione Batina, 749, 761, 767 
Ceporin Jakob, 514 
Ceppi Matteo, 667 
Cerchi Consiglio de’, 17, 18 
Cerefane, 682 
Ceretti Luigia, 388 
Ceriotti Luca, 518 
Cerretani Biagia, 26 
Cerroni Monica, 333, 379, 383, 
400, 417 
Cervini Marcello (papa), vedi Mar-
cello II 
Cesarini Giuliano, 403, 404 
Cesarini Martinelli Lucia, 697 
Ceschi Raffaello, 525  
Cesi Federico (cardinale), 348 
Chabod Federico, 521 
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Chartres Rodolfo di, 514  
Chemello Adriana, 105, 350-51, 
734 
Cherchi Paolo, 105 
Cherubini Francesco, 524 
Cherubini Paolo, 731 
Chevalier Jean-Frédéric, 688, 693, 
697 
Chiabrera Gabriello, 664, 666, 
671, 672 
Chieppio Annibale, 640 
Chilone di Sparta, 754 
Chiusi Orlando da, 19 
Cian Vittorio, 205, 206, 273, 
360, 393 
Ciaralli Antonio, 12, 201, 553, 
598, 615 
Ciavarella Angelo, 315 
Cibo Innocenzo (cardinale), 485 
Ciceri Francesco, 499-526 
Ciceri Marco Maffeo, 499, 505, 
508, 510, 517 
Ciceri Tommaso, 522 
Ciceri Valentino, 500 
Cicerone Marco Tullio, 27, 47, 
84, 101, 135, 347, 401, 408, 
458, 512, 515, 516, 568-69, 
585, 586, 625, 738, 739, 755 
Cigno, 122 
Ciocchi del Monte Giovanni Maria 
(papa), vedi Giulio III 
Ciociola Claudio, 33, 92, 163 
Cione Stefano di, 162 
Ciotti Giovan Battista, 662, 663, 
665, 672, 675, 676 
Cipolla Carlo, 693 
Cipolla Sara, 30 
Cipriani Renata, 499 
Ciriaco di Ancona, vedi Pizzicolli 
Ciriaco de’ 
Cirillo Bernardino, 367, 371, 372 
Citowska Maria, 124 
Civale Gianclaudio, 464 
Claretti Onorato, 661, 670 
Clario Giovanni Antonio, 587, 
588, 590 
Claudiano Claudio, 681, 682 
Clemente VII (Giulio de’ Medici, 
papa), 197, 199, 205, 225, 
227, 228, 230-32, 253, 258, 
291, 404, 414, 527, 528, 534, 
537, 538, 540, 541, 543, 546, 
547, 549 
Clemente VIII (Ippolito Aldo-
brandini, papa), 666 
Clerc Sandra, 499 
Cobos y Molina Francisco de los, 
473, 474 
Coccapani Cesare, 747, 756, 760 
Collodo Silvana, 694, 700, 701, 
718 
Colombi Ludovica di Antonio, 
299 
Colombini Biagia, vedi Cerretani 
Biagia 
Colombini Caterina, 26 
Colombini Giovanni, 23-27 
Colonio Nicolò da Bergamo, 407 
Colonna Giacomo, 34 
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Colonna Isabella, 464, 473, 474, 
478 
Colonna Mario, 372 
Colonna Vespasiano (duca di 
Traietto e conte di Fondi), 
465, 474 
Colonna Vittoria, 290, 299, 317, 
373, 378, 381, 386, 389-91, 
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